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Mitteilungen 
Einundfünfzigste Bekanntmachung über die Zulassung 
der Pflanzenbehandlungsmittel*) 
(Vom 1. August 1980 veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 154 vom 
21. August 1980)
1. Auf Grund des § 10 Abs. 2 des Pflanzenschutzgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 2. Oktober 1975 (BGB!. I
S. 2591, 1976 I S. 1059), zuletzt geändert durch das Gesetz vom
16. Juni 1978 (BGB!. I S. 749), wird in der Anlage 1 bekanntge­
macht, welche Pflanzenbehandlungsmittel seit der fünfzigsten
Bekanntmachung vom 20. Mai 1980 (Bundesanzeiger Nr. 113 vom 
25. Juni 1980) zugelassen sind oder bei welchen die Zulassung been­
det ist. 
2. Die Liste der zugelassenen Pflanzenbehandlungsmittel in der fünf­
zigsten Bekanntmachung für die Zulassung der Pflanzenbehandlungs­
mittel vom 20. Mai 1980 - ist wie in der Anlage 2 angegeben - zu
ergänzen bzw. zu ändern.
Braunschweig, den 1. August 1980 
Bezeichnung des 
Pflanzenbehandlungs-
mittels 
Zulassungen 
AAgrano UF 
Basinex P-Granulat 
Captan 600 SC Flüssig 
Compo spezial 
Unkrautvernichter Filatex 
SDetia-Rosenspray neu 
Diuron Berghoff 
Dowpon-Granulat 
Drawigran 
Fusariol-Neu-Universal-
Trocken beize 
Gesaprim Mikrogranulat 
Grün 14 Spezial 
Rasendünger mit 
Moosvernichter 
Biologische Bundesanstalt 
für Land- und Forstwirtschaft 
Abteilung für Pflanzenschutzmittel 
und Anwendungstechnik 
In Vertretung 
gez. Dr. W. Herfs 
Wir- Zul.-Nr. Inhaber der 
kungs- Zulassung 
bereich (weitere 
Kenn buchst. 
bezeichnen die 
Vertriebs-
unternehmen) 
F 03296 ASU 
H 0118-60 BAS 
F 03210 ASU 
03232-60 BAS, COM 
F, I 02467-65 DEL 
G,H 03104-60 CBA 
H 0118 SCH, CME, DOW 
F 02855 WAC 
F 03164 MAR 
H 03214 CGD 
H,D 02623-65 TER 
on Provitamin A-content of vegetables. J. Agric. Food Chem. 19,
854-856.
WrEDMAN, s. J. und A. P. APPLEBY, 1972: Plant growth Stimulation by 
sublethal concentrations of herbicides. Weed Res. 12, 65-74. 
WOLF, E., 1978: Einfluß von Mineralsalzen auf die Phytotoxizität von 
Herbiziden gegen Weizen. Diss. Hohenheim. 
ZECHALKO, A., J. ROLA, M. JASINSKA und J. BIERNAT, 1971: Investi­
gations on the effects of herbicides on the yield of carrots and their 
nutritional value. Pamietnik Pulawski 46, 227-242. 
Herbamix-MT 370 H 
Hora Flor H 
Lepit Forstpellet R 
Phytox-Super F 
Rasendünger spezial mit H, D 
Unkrautvernichter 
rosen-Mehltau-ex F 
Seedoxin I 
Beendigung von Zulassungen 
Alopas G 
Antracol C F 
Baumtod H 
Cillit-Evau-Super G 
Freya-Unkrautfresser G 
Grylltox H 
Krupp-Rasendünger-Plus H 
terrasan Unkrautvernichter H 
Wacker Dimecron I 
03036 KVK 
02945-60 HOR 
03256 SCH 
0756-61 ASU 
02927-62 TER 
02945-61 STC 
02572-60 ASU 
02195-60 EIM 
03125 BAY 
01231 CBA 
01075 CIL 
01970-60 FLO 
0025-63 EIM 
0234i-63 KRU 
0444-66 TER 
01246-60 WAC 
Genehmigungen gem. § 7 Abs. 4 bzw. § 11 Abs. 2 PflSchG 
DacamoxEC I 83/80 BAS 
(50 1) 
CME 10 757 F 84/80 CME 
(350 kg} 
Total-Herbizid H 86/80 FIG 
(2 kg} 
Trifluraline H 87/80 BAY 
(20 kg} 
Rasen-Herbizid H 88/80 FIG 
(1 l} 
Daconil 500 flüssig F 90/80 SCH 
(1 1) 
Fisons Simazin Flüssig H 91/80 ASU 
(10 I} 
Rasen-Herbizid Aerosol H 92/80 FIG 
(25 Dosen) 
Bayleton spezial „WG" F 93/80 BAY 
(500 kg} 
Lentagran H 94/80 BAS 
(5 kg} 
MON 01210 F F 95/80 MON 
(3 kg} 
MON 01205 F F 96/80 MON 
(3 kg} 
M 9834 F 97/80 MON 
(100 kg} 
CA 382 H 98/80 SPI 
(2 l} 
RST30003 F 99/80 RST 
(25 kg} 
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NC20 484 H 100/80 SCH Murphotox 146/80 WAC 
(4 1) (2 I) 
CA381 H 101/80 SPI Saturn H 147 /80 RST 
(2 I) (10 I) 
NC21314 A 102/80 SCH Orbencarb H 148/80 RST 
(1 kg) (10 1) 
AGR65540 A 103/80 AGR Orbencarb + Linuron H 149/80 RST 
(50 1) (10 I) 
AcylonF F 104/80 BAY WAC39910 H 151/80 WAC 
(20 kg) (2 1) 
ROP 56 590 I 105/80 ROP Saturnvalor H 153/80 RST 
(35 1) (10 I) 
AC222 705 I 106/80 CYA Dursban 154/80 BAS 
(10 I) (5 1) 
Ovicar S A 107/80 RST Dacamox I 155/80 BAS 
(101) (50 I) 
Sip44 16 F 108/80 RST BAS263 .. 156/80 BAS 
(40 kg) (5 kg) 
Surpass H 109/80 STF BAS 26801 I 157 /80 BAS 
(100 1) (7 I) 
Folpet50 W F 110/80 STF BAS90720F F 158/80 BAS 
(45,3 kg) (12 1) 
Captan 83 W F 111/80 STF 
(45,3 kg) Änderungen und Ergänzungen 
Mon01322H H 112/80 MON 1. der Handelsbezeichnung 
(2 kg) Pflanzen- Para! für Topfpflanzen, 01310 in Pflanzen- Para! für ROP 36490H H 113/80 AGR 
(10 kg) Topf- und 
Garlon 3 A H 114/80 BAS Balkonpflanzen 
(3 1) 2 .  zum Inhaber der Zulassung bzw. zu den V ertriebsunternehmen 
Mavrick 115/80 SPI Devrinol, 02025 streichen: SCH 
(2,27 kg) Feeli Rosen-Spray, 02730 -62 streichen: NEU 
Nuarimol 9 EC F 116/80 ELA einfügen: FLO 
(50 1) fleur Ameisen-Gieß, 0329-64 streichen: BAR 
S-18510 H 117/80 BAS fleur Insekten-Spray ( Garten), 0345-61 streichen: BAR 
(2 I) fleur Insekten-Spray (indoor), 0345-60 streichen: BAR 
ACR 3379 F 118/80 SPI fleur Insekten-Spritz, 0329-63 streichen: BAR 
(2 kg) fleur Insekten-Streu, 0333-61 streichen: BAR 
ACR3380 F 119/80 SPI fleur Rasendünger mit Unkrautvernichter, streichen: BAR 
(2,5 kg) 01992 
ACR3392 F 120/80 SPI fleur Rasenrein-Spritz, 01845-65 streichen: BAR 
(2 kg) fleur Rasenrein-Streu, 01165 streichen: BAR 
ACR3393 F 121/80 SPI fleur Rosen-Spray, 0054-61 streichen: BAR 
(2 kg) fleur Rosen-Spritz, 0960-66 streichen: BAR 
ACR3378 F 122/80 SPI fleur Tannen-Spritz, 0090 -69 streichen: BAR 
(2 kg) fleur Unkraut-Gieß, 0025-65 streichen: BAR 
ROP 56200 I 123/80 ROP fleur Unkraut- Streu, 01740 -63 streichen: BAR 
(10 1) Quiritox, 01907 einfügen: NEU 
ME 176 50LC I,N 124/80 MSD Schneckenkorn Collavert, 0770 streichen: BAR 
(2 1) U 46 KV-T-Fluid, 0968 einfügen: COM 
UBI S 734 H 125/80 BAY 
(10 kg) 
ROP 19000F F 127 /80 ROP 
(2 X 1 kg) 
SL501 H 128/80 BAS 
(5 1) 
BAS436 OOF F 130/80 BAS 
(5 kg) 
Fademorf F 131/80 BAS 
(30 I) 
Garlon 4 E H 132/80 BAS 
(3 I) Zusätzliche Angaben zur einundfünfzigsten CGD 93 010 A A 136/80 CGD 
(5 I) Bekanntmachung 
Ridomil combi F 137/80 CGD 
1. Zu den unter Nr. 1 aufgeführten Pflanzenbehandlungsmitteln (25 kg) 
Totex Strö H 139/80 BAY Die für die einzelnen Mittel in Betracht kommenden Gefahrenbe-
(25 kg) zeichnungen, R- und S-Sätze sowie weitergehende Warnhinweise sind 
WAC44 620F F 140/80 WAC den Länder- Giftverordnungen und Gebrauchsanweisungen zu ent-
(9 kg) nehmen. 
Caltan liquid F 141/80 BAY AAgrano UF (03296 ), ASU (25 1) (1,37 % Methoxyäthylquecksilberchlorid) Tetradifon T 144/80 BAY Ackerbau. (1 kg) Gegen Steinbrand an Weizen, Schneeschimmel an Roggen und Strei-Tetradifon TEC 145/80 BAY fenkrankheit an Gerste 200 ml/100 kg Saatgut, gegen Flugbrand an (3 kg) Hafer 300 ml/100 kg Saatgut. 
Wartezeit: -
Wirkung auf Bienen: B 3 
Wasserschutzgebietsauflage: -
*) Pflanzenbehandlungsmittel sind Pflanzenschutzmittel und Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: -
Wachstumsregler. Hierzu gehören auch Zusatzstoffe. Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: T 
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Basinex P-Granulat (0118-60), BAS 
(7,4 % Dalapon) 
Forst. 
Kennzeichnung gemäß§ 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Dowpon­
Granulat (0118). 
Captan 600 SC Flüssig (03210), ASU 
(600 g/1 Captan) 
Obstbau. 
Gegen Schorf an Kernobst 0,2 % nach Warnaufruf im Abstand von ca. 
10 Tagen, max. 12 Anwendungen. 
Wartezeit: 3 Tage 
Wirkung auf Bienen: B 4 
Wasserschutzgebietsauflage: -
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 230, 
261, 415 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
Compo spezial Unkrautvemichter Filatex (03132-60), BAS, COM 
(360 g/1 Glyphosat) 
Obstbau, Zierpflanzenbau. 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Spezial­
unkrautvertilger Weedex (03132). 
Detia-Rosenspray neu (02467-65), DEL 
(0,162 % Dodemorph + 0,016 % Resmethrin) 
Zierpflanzenbau. 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Rosen­
spray 104 (02467). 
Diuron Berghoff(03l04-60), CBA 
(80 % Diuron) 
Gemüsebau, Nichtkulturland. 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Selkar 
(03104). 
Dowpon-Granulat (0118), SCH, CME, DOW 
(7,4 % Dalapon) 
Forst. 
Gegen einkeimblättrige Unkräuter in Kulturen und Naturverjüngun­
gen vorwiegend zur Pflege im Herbst nach völligem Triebabschluß 
oder im Frühjahr vor dem Austrieb der Kulturpflanzen 50 kg/ha. 
Auflagen: In Kiefern Schäden möglich. Anwendung nur in Arealen, 
bei denen das Betreten durch Pilz- und Beerensammler verboten ist. 
Wartezeit: -
Wirkung auf Bienen: B 4 
Wasserschutzgebietsauflage: -
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: -
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
Drawigan (02855), W AC 
(30 % Maneb + 10 % Quintozen + 20 % Thiabendazol) 
Ackerbau. 
Gegen Steinbrand an Weizen, Schneeschimmel an Roggen und Flug­
brand an Hafer 300 g/100 kg Saatgut. 
Wartezeit: -
Wirkung auf Bienen: B 3 
Wasserschutzgebietsauflage: -
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 211, 
212 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
Fusariol-Neu-Universal-Trockenbeize (03164 ), MAR 
(30 % Carbendazim + 3 % lmazalil) 
Ackerbau. 
Gegen Steinbrand an Weizen, Schneeschimmel an Roggen, Streifen­
krankheit an Gerste und Flugbrand an Hafer 200 g/100 kg Saatgut. 
Wartezeit: -
Wirkung auf Bienen: B 3 
Wasserschutzgebietsauflage: -
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: -
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
Gesaprim Mikrogranulat (03214), CGD 
(10 % Atrazin) 
Ackerbau. 
Gegen ein- und zweikeimblättrige Unkräuter (ausgenommen Hirsear­
ten und Gemeine Quecke) in Mais 
7,5 kg/ha streuen Vorauflaufanwendung, 
10 kg/ha streuen Nachauflaufanwendung, leichte oder mittlere 
Böden, 
15 kg/ha streuen Nachauflaufanwendung, schwer oder humose 
Böden. 
Wartezeit: Vorauflaufanwendung = 90 Tage, Nachauflaufanwendung 
= 60 Tage 
Wirkung auf Bienen: B 4 
Wasserschutzgebietsauflage: W 2 
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 230, 
415. 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
Grün 14 Spezial Rasendünger mit Moosvemichter (02623-65), TER 
(8,9 % Eisen-II-Sulfat + Dünger) 
Zierpflanzenbau. 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Mosskill­
A (02623). 
Herbamix-MT 370 (03036), KVK 
(240 g/l MCPA + 130 g/1 2,4,5-T-Ester) 
Ackerbau. 
Gegen zweikeimblättrige Unkräuter in Wintergetreide 1 1/ha Nach­
auflaufanwendung/Frühjahr, in Sommergetreide 1 1/ha Nachauflauf­
anwendung. 
Wiesen und Weiden. 
Gegen zweikeimblättrige Unkräuter 1,5 1/ha. 
Wartezeit: Gras und Heu = 28 Tage. 
Wirkung auf Bienen: B 4 
Wasserschutzgebietsauflage: W 2 
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 230, 
415. 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
Hora Flor (02945-60), HOR 
(200 g/1 lmazalil) 
Zierpflanzenbau. 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 Pf!SchG wie bei Fungaflor 
(02945). 
Lepit Forstpelfet (03256), SCH 
(0,0075 % Chlorphacinon) 
Forst. 
Gegen Erd- und Rötelmaus 15 kg/ha breitflächig im Herbst und 
Winter streuen. 
Wartezeit: -
Wirkung auf Bienen: B 3 
Wasserschutzgebietsauflage: -
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 415 
Kennbuchstabe für Gefahrensymbol: -
Phytox-Super (0756-61), ASU 
(80 % Metiram) 
Ackerbau, Hopfenbau, Gemüsebau, Obstbau, Zierpflanzenbau, 
Weinbau, Forst. 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Polyram 
Combi (0756). 
Rasendünger spezial mit Unkrautvemichter (02927-62), TER 
(0,72 % 2,4-D- + 0,098 % Dicamba-Salz + Dünger) 
Zierpflanzenbau. 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 Pf!SchG wie bei Super­
gro-Extra 305 (02927). 
rasen-Mehltau-ex (02945-61), STC 
(200 g/1 Imazalil) 
Zierpflanzenbau. 
Kennzeichnung gemäß§ 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Fungaflor 
(02945). 
Seedoxin (02572-60), ASU 
(80 % Bendiocarb) 
Ackerbau. 
Kennzeichnung gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4-8 PflSchG wie bei Multamat 
(02572). 
2. Bei den nachfolgenden Pflanzenbehandlungsmitteln wurde die 
Zulassung wie folgt geiindert bzw. ergänzt: 
AAdipon (0745-61), ASU 
(74 % Dalapon) 
geändert: 
Forst. 
siehe unter Basinex P (0745). 
Aquinol 80 (02328), DSC, BA Y 
(26,7 % Atrazin + 49,5 % Cyanazin) 
geändert: 
Ackerbau. 
Wartezeit: Mais, Vorauflaufanwendung 
wendung = 60 Tage 
90 Tage, Nachauflaufan-
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Basfapon (0745-62), BAS 
(74 % Dalapon) 
geändert: 
Forst: siehe unter Basinex P (0745). 
Basinex P (0745), BAS, BA Y 
(74 % Dalapon) 
ergänzt: 
Ackerbau. 
Gegen Quecke auf die Getreidestoppel 15 kg/ha, Spätsommeranwen­
dung. 
Auflage: Nur Nachbau von Kartoffeln. 
geändert: 
Forst. 
Gegen einkeimblättrige Unkräuter in Kulturen und Naturverjüngun­
gen vorwiegend zur Pflege im Herbst nach völligem Triebabschluß 
oder im Frühjahr vor dem Austrieb der Kulturpflanzen 5 kg/ha, in 
Kiefern mit mindestens 600 1 Wasser spritzen. Auflagen: In Kiefern 
Schäden möglich. Anwendung nur in Arealen, bei denen das Betreten 
durch Pilz- und Beerensammler verboten ist. 
Bayleton spezial (02952), BA Y 
(5 % Triadimefon) 
ergänzt: 
Hopfen bau. 
Gegen Echten Mehltau an Hopfen 0,25 % ab Befallsbeginn, max. 
4 Anwendungen im Abstand von 14 Tagen. 
Wartezeit: Hopfen = 14 Tage 
Casoron Combi G (02164), SCH 
(10 % Dalapon + 6,75 % Dichlobenil) 
gestrichen: 
Forst. 
Gegen Adlerfarn in Kulturen und Naturverjüngungen. 
Casoron G (01740), SCH 
(6,75 % Dichlorbenil) 
gestrichen: 
Forst. 
Gegen Adlerfarn in Kulturen und Naturverjüngungen. 
Dalapon Berghof! (02069), CBA 
(74 % Dalapon) 
geändert: 
Forst. 
siehe unter Basinex P (07 45). 
Dalapon Shell (0745-60), DSC 
(74 % Dalapon) 
geändert: 
Forst. 
siehe unter Basinex P (0745). 
Dowpon (0242), CME 
(74 % Dalapon) 
geändert: 
Forst. 
siehe unter Basinex P (0745). 
Eftol-01 (01433-60), SPI, URA 
(100 g/1 Parathion + 560 g/1 Mineralöl) 
ergänzt: 
Weinbau. 
Gegen Rhombenspanner 0,5 % Austriebsbehandlung. 
Ekamet (02817), SAN, RST, SPI, URA 
(50 % Etrimfos) 
ergänzt: 
Obstbau. 
Gegen Blutlaus an Kernobst 0, 1 %. 
geändert: 
Gemüsebau. 
Gegen beißende Insekten einschl. Eulenraupen an Weißkohl, Rot­
kohl, Wirsing im Freiland bei Pflanzen zwischen 50 und 125 cm 
Bestandeshöhe 1,5 1/ha. 
gestrichen: 
Gemüsebau. 
Gegen saugende Insekten an Weißkohl, Rotkohl und Wirsing im 
Freiland 2 1/ha über 125 cm Bestandeshöhe der Pflanzen. 
Ethrel (02861), URA, SPI 
(474 g/1 Ethephon) 
gestrichen: 
Obstbau. 
Zur Ernteerleichterung und zur Reifebeschleunigung bei Schwarzen 
Johannisbeeren sowie bei Tomaten im Freiland und unter Glas. 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 32. 1980 
Methoxychlor Stäubemittel (0523), ASU, PRO 
(8 % Methoxychlor + 1 % S 421) 
ergänzt: 
Bienengefährlich. 
MPT flüssig (0230), SCH 
(250 g/1 Mecoprop- + 100 g/1 2,4,5-T-Salz) 
gestrichen: 
Forst. 
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Gegen Holzgewächse auf Kahlflächen oder unter Altholz, vorwiegend 
zur Kulturvorbereitung, sowie gegen Holzgewächse nur in Nadelholz­
kulturen (ausgenommen Lärche) nach völligem Wachstumsabschluß 
der Kulturpflanzen. 
Ortho-Phaltan 75 (0974), ORT, BA Y, CME, PRO 
(75 % Folpet) 
ergänzt: 
Hopfenbau. 
Gegen Hopfenperonospora 0,15 %, max. 15 Anwendungen im 
Abstand von 7-10 Tagen. 
Wartezeit: = 7 Tage. 
Previcur N (03066), SCH, ICI 
(722 g/1 Propamocarb) 
ergänzt: 
Zierpflanzenbau. 
Gegen Pythium- und Phytophthora-Arten 
1. auf Vermehrungsflächen für Zierpflanzen- und Ziergehölzsteck­
linge im Freiland und unter Glas 0,15 %, max. 10 l/m2 vor dem
Stecken gießen, 1 Anwendung, 
2. an Zierpflanzen und Ziergehölzen in Pflanzkulturen im Freiland 
0,15 %, max. 8 l/m2 sofort nach dem Pflanzen gießen. 
Ripcord 10 (03186), DSC 
(100 g/1 Cypermethrin) 
geändert: 
Gemüsebau. 
Wirsing, Weiß- und Rotkohl, Grünkohl in = Gemüsekohl. 
Ackerbau. 
Gegen Virusvektoren an Kartoffeln max. 7 Anwendungen. 
Ronilan (02478), BAS, COM, SPI, URA 
(50 % Vinclozolin) 
ergänzt: 
Gemüsebau. 
Gegen Botrytis cinerea und Sclerotinia-Arten an Kopfsalat im Frei­
land 3 kg/ha, max. 1 Anwendung, unmittelbar bis max. 4 Tage nach 
dem Pflanzen. 
Wartezeit: Freiland = 35 Tage, unter Glas 21 Tage. 
Sumicidin (02960), DSC 
(309 g/1 Fenvalerat) 
gestrichen: 
Weinbau. 
Gegen Spinnmilben. 
Tolkan (02394-60), ROP, AGR 
(75 % Isoproturon) 
ergänzt: 
Ackerbau. 
Gegen einkeimblättrige Unkräuter sowie Vogelmiere und Kamille­
Arten in Winterweizen und Wintergerste 2,5 kg/ha auf besonders 
schweren Böden (z.B. Marschböden), Nachauflaufanwendung/Früh­
jahr. 
Ustinex PD (02334), BA Y 
(33 % Dalapon + 37 % Diuron + 10,5 % MCPA-Salz) 
ergänzt: 
Nichtkulturland. 
Gegen Unkräuter auf Nichtkulturland ohne Baumbewuchs 2,5 g/m2 , 
Frühjahrsanwendung. 
Kennzeichnungsauflagen zur Beachtung durch den Anwender: 230, 
415 
Wacker Maneb (0683), WAC 
(80 % Maneb) 
ergänzt: 
Ackerbau. 
Gegen Kraut- und Knollenfäule an Kartoffeln 1,5-1,8 kg/ha, max. 
4 Anwendungen. 
Wartezeit: 7 Tage. 
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3. Legende
Wartezeit: Pflanzenschutzmittelverzeichnis 1980 (Teil 1-3) 
Zuordnung der Kulturen zu den Gruppenbezeichnungen Blattgemüse, 
Sproßgemüse, Fruchtgemüse, Wurzelgemüse: 
Pflanzenschutzmittelverzeichnis 1980 (Teil 2) 
Gefahrensymbol: Nieders. Verordnung über den Handel mit Giften 
vom 13. 2.1978 (Niedrs. GVBI. S. 137) 
Wirkung auf Bienen: Pflanzenschutzmittelverzeichnis 1980 (Teil 1-3) 
Wasserschutzgebietsauflage 2: Pflanzenschutzmittelverzeichnis 1980 
(Teil 1-3) 
4. Im Pflanzenschutzmittelverzeichnis 1980 sind folgende Ergänzun­
gen und Berichtigungen vorzunehmen:
Teil 1 Seite 18 Vitavax-Kombi 
einfügen: 
Seite 26 
Seite 63 
Seite 181 
Seite 196 
Teil 2 Seite 109 
Seite 202 
Teil 5 Seite 58 
Seite 66 
Gegen Flugbrand an Gerste 250 g/100 kg 
Kalkstickstoff 19 gekörnt 
ändern: 
Zulassungsnummer 0866 
Aminotriazol Bayer 
streichen 
Thiophanat-methyl 
ändern: 
Getreide = 56 Tage 
Metalaxyl 
einfügen: 
Hopfen = 10 Tage (spritzen) 
Zineb 
streichen: 
Tabak 
einfügen: 
F (streuen) 
ST A Dr. Stahl und Sohn GmbH u. Co. KG 
Postfach 12 2 7 
7770 Überlingen 
Tel. (0 75 51) 46 03 
E 605 !orte 
ändern: 
Gegen blatt- und nadelfressende Käfer usw. 
in Ziergehölzen 0,035 % 
Chlorthalonil 
streichen: 
Erdbeeren 14 Tage 
Detmol-tex 
ändern: 
Gegen Pelz- und Teppichkäfer 10 ml/m2, ge­
gen Kleidermotten 5 ml/m2 
einfügen: 
STA siehe unter Teil 1 - Seite 196 
In Vertretung Herfs (Braunschweig) 
Chromosomale Proteine 
Funktion und Bedeutung bei höheren Organismen 
Wiss. Rat und Prof. Dr. Günter Fellenberg, 
Botanisches Institut der TU Braunschweig 
159 Seiten mit 24 Abh. und 15 Tabellen. Leinen DM 52,­
CHROMOSOMALE PROTEINE sind Gegenstand intensiver 
Forschungsarbeit an vielen biologischen Instituten. Ihre 
Bedeutung wird offenkundig, wenn man sich ihre Rolle 
bei der genetischen Informationsweitergabe klarmacht. 
Besonders für die Differenzierung höherer Organismen 
dürften die nur dort auftretenden chromosomalen Pro­
teine bedeutsam sein. Im Unterschied zu Kontrollgenen 
können chromosomale Proteine nicht die Aktivität ein­
zelner Strukturgene, sondern nur größere DNS-Bereiche 
steuern. Um die Wirkungsweise der chromosomalen Pro­
teine bei der Kontrolle der Informationsweitergabe ab­
schätzen zu können, müssen viele Kriterien dieser Pro­
teine berücksichtigt werden. 
V erlag Eugen Ulmer Postf. 1032 7 Stuttgart 1 
Merkblatt Nr. 44 „Freiwillige Kontrolle von 
Pflanzenschutzgeräten" vom Januar 1976 
Ich gebe folgende Änderungen bekannt: 
l. Die Vorschläge für Plaketten (S. 10 des Merkblatts), die bis 1980
erfolgt sind, werden bis 1990 ergänzt. Sie lauten:
Jahr Plakettenfarbe Folie 
a) Marabu-Bastion b) RAL*)
1981 weiß QN 070 9010 weiß 
1982 brillantgrün QN 068 6016 weiß 
1983 schwarz QN 073 9005 weiß 
1984 gelborange QN 022 2003 weiß 
1985 ultramarin blau QN 055 5002 weiß 
1986 gelbgrün QN 064 (6018) weiß 
1987 scharlachrot QN 031 (3000) weiß 
1988 gelb 1007 gelb 
1989 königsblau QN 059 5012 weiß 
1990 weiß QN 070 9010 weiß 
Schrift Farben 
schwarz 1 
weiß 1 
weiß 1 
weiß 1 
weiß 1 
weiß 1 
weiß 1 
schwarz 1 
weiß 1 
schwarz 1 
*) Die RAL-Nummern können nur als Anhalt dienen, da die Sieb­
druckfarben mit den RAL-Tönen nicht vollständig übereinstimmen. 
Bei den in Klammern aufgerführten Nummern muß mit größeren 
Abweichungen gerechnet werden. 
Die Plaketten- und Schriftfarben wurden so gewählt, daß im Einfar­
ben-Druck gearbeitet werden kann und sich die Plaketten vom Vor­
und Folgejahr deutlich unterscheiden. 
2. Im Abschnitt III, Richtlinien zur Kontrolle von Feldspritzgeräten
(S. 6 und 7 des Merkblatts)
ist unter 5. Armaturen in der ersten Zeile das Wort „Druckeinstel­
lungen" durch „Druckeinstelleinrichtungen" und 
unter 8. Spritzgestänge in der ersten Zeile das Wort „soll" durch 
,,sollte" zu ersetzen, 
sind unter 9. Düsen in der vierten Zeile die Wörter „in Verbindung 
mit Geräten" zu streichen, und 
es ist unter 11. Dosierung in der ersten Zeile a) durch b) und das 
Wort „soll" durch „sollte" zu ersetzen sowie in der fünften Zeile b) 
zu streichen. KOHSIEK (Braunschweig) 
Literatur 
BERGER, H., FABER, w., SCHIESSENDOPPLER, E., KOHLHAAS, P., und 
LEUCHTER, R.: Wichtige Krankheiten und Schädigungen der Kartof­
fel. 3. Auflage, 1979. Hrsg.: Bundesanstalt für Pflanzenschutz, Wien, 
101 S., 30 farbige, ganzseitige Abbildungen. Broschiert. 
Das vorliegende Bändchen ist zur unmittelbaren Diagnose von Kar­
toffelschädigungen für Beratung und Praxis gedacht. Bakterielle und 
pilzliche Krankheiten, Virosen, nichtparasitäre Schädigungen der 
Knollen sowie tierische Schädlinge werden in einem gut gegliederten 
und leicht verständlichen Text beschrieben. Farbige Abbildungen sind 
dem Text direkt zugeordnet und erleichtern so das Ansprechen des 
Schadbildes. Nur in Einzelfällen, besonders bei Virosen, mußten 
Kompromisse gemacht werden, da ihre Symptomausprägung in 
besonderem Maße sortenabhängig ist. - Positiv hervorzuheben ist vor 
allem die jeweilige Anführung von Verwechslungsmöglichkeiten mit 
anderen Ursachen. 
Neben der direkten Beschreibung der Schadursachen werden pflan­
zenhygienische Maßnahmen bei Anbau und Lagerung geschildert. Die 
Darstellung des chemischen Pflanzenschutzes bezieht sich im wesentli­
chen auf österreichische Bedingungen. Eine Erklärung einiger im 
Pflanzenschutz gebräuchlicher Fachausdrücke beschließt den Text. 
Das Bändchen kann als wertvolle Ergänzung zum „SALZMANN­
KELLER" empfohlen werden und paßt wegen seines schmalen Formats 
auch in die Jackentasche des Untersuchers. 
E. LANGERFELD und H. L. WEIDEMANN (Braunschweig)
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 32. 1980 
BARTELS, G.,  BAUERS, C., BEHRENDT, S . ,  HOPPE, J. H . ,  KNITTEL, H . ,  
MAAS, G . ,  MIESNER, H . ,  MOLLER, R . ,  RESCHKE, M . :  Pflanzenschutz 
im Getreide auf leichten Böden .  - Arbeiten der DLG, Bd. 166 .  1980. 
DLG-Verlag, Frankfurt. 88 S. , 25 Abb . ,  broschiert. Preis 1 5 ,- DM. 
Nicht als lehrbuchmäßige Abhandlung, sondern in Form von thema­
tisch getrennten Darstellungen bringt dieses Heftehen wertvolle aktu­
elle Hinweise zu teilweise noch „jungen" Problemen. Die beste Art 
der Besprechung ist deshalb die Zitierung der Einzeltite l :  
Probleme der Unkrautbekämpfung im Getreidebau auf Sandböden 
mit unterschiedlichem Humusgehalt (MAAS) . - Fortschritte in der 
Getreidebeizung mit quecksilberfreien Beizmitteln (BAUERS) . -
Bekämpfung von Unkräutern und Ungräsern unter besonderer 
Berücksichtigung des Ackerstiefmütterchens (MIESNER). - Möglich­
keiten und wirtschaftliche Bedeutung der Bekämpfung von Mehltau 
und Typhula an Wintergerste im Herbst (RESCHKE) . - Erfahrungen 
mit der Anwendung von Terpal zu Wintergerste (KNITTEL u. BEH­
RENDT) . - Gezielter Pflanzenschutz im intensiven Winterroggenanbau 
(MüLLER). - Sortenwahl bei Sommergetreide im Hinblick auf die 
Bekämpfung von Getreidenematoden (HOPPE) .  - Verträglichkeit von 
Herbiziden in Sommergerste im Test (RESCHKE) . - Zur Notwendig­
keit der Mehltaubekämpfung im Hafer (BARTELS) .  
Das vorliegende Bändchen ist  ein weiteres Beispiel für die Bemü­
hungen der DLG, Beratung und Praxis schnell und aktuell zu infor­
mieren. LANGERFELD (Braunschweig) 
SCHWERDTFEGER, F. , Ökologie der Tiere . Ein Lehr- und Handbuch in 
drei Teilen .  Band II Demökologie Struktur und Dynamik tierischer 
Populationen. Zweite, neubearbeitete Auflage . Verlag Paul Parey, 
Hamburg und Berlin . 1979. 450 Seiten, 249 Abbildungen, 55 Über­
sichten. Leinen. Preis 120,- DM. 
Nachdem 1963 und 1 968 die beiden Teile „Autökologie" und 
„Demökologie" erschienen waren,  schloß der Autor 1 975 das 
Gesamtwerk „Ökologie der Tiere" mit dem 3. Band „Synökologie" in 
l. Auflage ab. Damit war für den ökologisch Interessierten ein einzig­
artiges Grundlagenwerk entstanden, das im deutschsprachigen Raum
eine bedeutende Lücke gefüllt hat.
Mittlerweile ist nicht nur der 1. Band, sondern vor kurzem auch der 
2. Band, die Demökologie, in 2 .  Auflage erschienen. Die Grundkon­
zeption sowie d ie  bewährte Eintei lung und Gestaltung des Textes
wurden beibehalten (siehe auch die Besprechung der 1. Auflage der
Demökologie, Nachrichtenblatt 2 1 ,  1 969, S'. 1 73-1 74), wesentlich
erscheinende neue Erkenntnisse eingearbeitet . Auch in der Neuauf­
lage bildet die Darstellung der Struktur gleichartiger Tierpopulationen
den einen umfassenden Hauptteil ,  während im anderen die Dynamik
innerhalb von Populationen abgehandelt wird.
Die Dichte der Bevölkerung, die Verteilung der Individuen im 
Raum sowie Habitus, die Zusammensetzung nach Altersstufen, 
Geschlechterverteilung und Gesundheitszustand werden als bedeu­
tende formale Strukturelemente herausgearbeitet, die die äußerliche, 
gestaltliche Beschaffenheit einer Population bestimmen. Demgegen­
über stellt der Autor Verhalten, Konstitution sowie Fruchtbarkeit und 
Sterblichkeit als funktionelle Strukturelemente dar, die die ethologi­
sche Leistungsfähigkeit einer Population ausmachen. Das Erfassen 
dieser Elemente führt zu einem Strukturbild und schafft so die Vor­
aussetzungen für das Erkennen und Verstehen der in einer Population 
ablaufenden Vorgänge, also der dynamischen Prozesse . 
Kein Element der Populationsstruktur ist statisch, alle sind verän­
derlich, durch vielfältige Wechselwirkungen miteinander verknüpft 
und haben so ihren Anteil an den populationsdynamischen Vorgän­
gen. Die Veränderung in der örtlichen Verteilung einer Population 
durch Ortswechsel ihrer Glieder, durch Dichteänderung im Raum, 
behandelt der Autor unter dem Begriff „Dispersionsdynamik". 
Unterschiedliche Dispersionsformen, die intrapopulare Mobilität, die 
Migration und die Translokation werden beschrieben .  Dichteschwan­
kungen dagegen, die durch Geburt und Tod bedingt sind, sind Gegen­
stand der „Abundanzdynamik" .  Der Verlauf von Abundanzänderun­
gen sowie räumliche Aspekte und Ursachen der Abundanzdynamik 
werden näher untersucht. 
Besonderer Dank gebührt dem Autor für die vielen Beispiele aus 
allen Bereichen der Tierwelt, mit denen er seine Ausführungen nicht 
nur belegt , sondern auch verstämll ich macht. Die klaren Definitionen 
und Erläuterungen, selbst für gebräuchliche ökologische Fachaus­
drücke, verdienen besondere Erwähnung, zumal einige Begriffe auch 
in der einschlägigen Fachliteratur nicht immer eindeutig gebraucht 
werden .  
Bei der  „Demökologie" handelt es  sich nach wie vor  um die einzige 
umfassende deutschsprachige Darstellung der Lehre von tierischen 
Nachrichtenbl . Deut .  Pflanzenschutzd . (Braunschweig) 32. 1 980 
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Populationen, während im englischsprachigen Bereich, besonders 
auch in jüngster Zeit, eine Vielzahl von Buchveröffentlichungen 
hierzu erschienen ist. Um so wertvoller ist es, daß der Autor das 
wesentliche Schrifttum bis einschließlich 1 978 in der Neuauflage 
verarbeitet und in  etwa 1 800 Zitaten nachgewiesen hat. 
Das Buch ist schlechthin für jeden ökologisch interessierten Natur­
wissenschaftler eine wertvolle Bereicherung und nicht nur dem in der 
angewandten Entomologie Tätigen,  sondern j edem, der sich mit dem 
Pflanzenschutz beschäftigt, besonders zu empfehlen. 
A. WULF (Braunschweig)
Encyclopedia of Plant Physiology, New Series. Hrsg. PrnsoN, A . ,  und 
ZIMMERMANN, M. H. Vol. 8: Secondary Plant Products. Hrsg. : BELL, 
E. A., und CHARLWOOD, B. V.  Mit Beiträgen von ARCHER, B. L.,
BANTHORPE, D. V., BELL, E .  A., CHARLWOOD, B .  V., CüNN, E.  E. ,
FODOR, G.  B . ,  GooDWIN, T. W. ,  GRöGER, D . ,  GRUNWALD, C. ,
HARBORNE, J .  B . ,  LEETE, E . ,  LUCKNER, M. ,  MABRY, T. J . ,  MOTHES,
K., RODDICK, J .  G., SMITH, T. A . ,  STEPHEN, A. M., THOMPSON, G.  A.
Jr. , THRELFAL, D. R., UNDERHILL, E.  W., Springer-Verlag Berlin­
Heidelberg-New York 1 980. 674 S., 1 76 Abb. ,  44 Tab. Leinen,
198,- DM.
Auf eine historische Einführung von K .  MüTHES folgen je ein Kapite l 
über die mögliche Bedeutung der sekundären Pflanzenstoffe sowie 
über die Auswirkung und Regulierung des Sekundärstoffwechsels . 
Anschließend werden die fo lgenden Stoffgruppen behandelt : Alka­
loide verschiedenen Ursprungs, Terpenoide, Steroide, Carotenoide, 
Polyprenole ,  Chinone, Chromanole, Polyisoprene, Phenole, Amino­
säuren, die nicht an der Proteinbildung beteiligt sind, Amine, cyano­
gene Glykoside, Glukosinolate, Betalaine, Lipide, Kohlenhydrate . -
Alle Beiträge sind in englischer Sprache abgefaßt . - Auf jeden Beitrag 
folgt ein Literaturverzeichnis. Den Schluß des Buches bilden ein 
Verzeichnis aller Autoren, ein Verzeichnis der Pflanzenarten und ein 
Sachverzeichnis .  KOCH (Braunschweig) 
Annalen des Forschungsinstituts für Pflanzenschutz, Bukarest, Rumä­
nien, Band 1 5 ,  1979,  372 S. 
Der Band enthält die folgenden Beiträge in rumänischer Sprache mit 
englischer Zusammenfassung:_ 
Phytopathologie : 1. V. POP, ,,Untersuchungen über den Befall von 
Gewächshaus-Paprika durch Tabakmosaikvirus" ; 1 .  V.  POP, , ,Yellow 
vein mosaic der Rebe, eine neue bodenbürtige Viruskrankheit in 
Rumänien" ;  AURELIA JILAVEANU et al . ,  , ,Untersuchungen über die 
genetische Resistenz gegen Tabakmosaikvirus (TMV) induziert in 
Tomaten für die Frischvermarktung und die Konservenindustrie" ; 
MARIA NICOLAESCU, Charakterisierung eines neuen Virus aus Soya­
bohnen in Rumänien .  - , ,Luzernemosaikvirus" ; AL. MACOVEI, , , Iden­
tifizierung und Bestimmung der Hauptmerkmale der Hopfenviren in 
Rumänien, III. Bestimmung und Charakterisierung einer neuen 
Viruskrankheit und ihrer Ursache" ;  N. BALASCUTA et al . ,  , ,Lineare 
Phloem- und Xylemnekrose bei Birne und Quitte - ein Symptom, 
welches durch Pfropfen übertragen wird. Seine Natur und Bedeutung 
bei Pfropfunverträglichkeit" ; V. SEVERIN et a l . ,  , ,Die Reaktion von 
Bohnen auf Xanthomonas phaseo/i unter kontrol lierten und Feldbe­
dingungen" ; E. DOCEA et al. , ,Die Verhütung der Baumwollbakte­
riose durch Saatgutbehandlung" ; MARIA TIRCOMNICU „Empfindlich­
keit verschiedener Weizensorten und Kultivare für Fusariumkrank­
heiten und Bestimmung der vorherrschenden samenübertragenen Art 
(Fusarium dimerum Penzig) "; LUCRETIA DuMITRAS et  al., , ,Aspekte 
der Pathologie von Zuckerrübensamen und Sämlingen" ; TATIANA 
SESAN et a l . ,  , ,Der Effekt verschiedener Fungizide auf einige samen­
übertragene Pilze und auf die Knötchenbildung bei Bohnen" ;  D. BE­
CERESCU, ,,Neue Aspekte der Morphologie, Biologie und Nomenkla­
tur der Parasiten, die Schorf an Obstbäumen verursachen" ;  C. RA­
FAILA et al . ,  , ,Wurzelkropf von Apfelunterlagen, eine schwere Krank­
heit in Rumänien" ; A .  PuscASU, , ,Grauschimmel an Gumbo, eine 
neue Krankheit in Rumänien" .  
Landwirtschaft l iche Zoologie : C .  IONESCU et  al . ,  statistische Analyse 
des Wettereinflusses auf die Dynamik von Getreidewanzenpopulatio­
nen (Eurygaster sp . )" ;  M. PEIU et al . , ,,Die Häufigkeit , mit der 
Nachtschmetterlinge mit ultraviolettem Licht gefangen wurden ; und 
die Dynamik einiger Schädlinge im Jahre 1 978" ;  N.  IACOB et al . ,  ,,Ein 
mathematisches Modell für die Beurteilung der wirtschaftlichen Tole­
ranz gegen Obstmadenbefall bei der integrierten Bekämpfung" ; 
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MARIA IACOB et al . , , ,Untersuchungen zur integrierten Bekämpfung 
von Grapholita molesta Busck. und Anarsia lineatella Zel l .  in  Pfirsich­
plantagen" , N.  IACOB, , ,Die Wechselwirkung ökologischer Faktoren 
bei Phytoseiulus persimilis bezogen auf die Freilassungsraten" ; C. BE­
RATLIEF, ,,Die Ultrastruktur des Chorion von Sitotroga cerealella 
Oliv. unter dem Rasterelektronenmikroskop'-' ,  EM. ROMASCU et al . ,  
, ,Die Wirksamkeit von Temik 10  G fur die Bekämpfung von Nemato­
den des Tabaks" ; EM . ROMASCU, ,,Die Möglichkeit, den Befall von 
Knoblauch durch Ditylenchus dipsaci Kuhn durch Behandlung der 
Pflanzen zu reduzieren" ; ZoE BERATLIEF, , ,Studien über den entomo­
phagen Pilz Beauveria bassiana (Bais. ) Vuill . und seine Wirkung auf 
den Kartoffelkäfer (Leptinotarsa decemlineata Say) und den Rüben­
rüßler (Borhynoderes punctiventris Germ.) " ;  G.  GALAN!, , ,Untersu­
chungen zur unterschiedlichen Pathogenität von Verticillium Jecanii 
(Zimm.) Viegas auf die Larven von Trialeurodes vaporatiorum 
Westw." ;  DOMNICA T1cu et al . , , ,Der Ruhemetabolismus (RMR) von
Arvicola terrestris Scherman (Shaw. )" .  
Pflanzenschutzmitte l :  T. BAICU, , ,Neue Entwicklungen bei  der  inte­
grierten Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten" ; T. BAICU et al . ,  
, ,Untersuchungen über die Verfügbarkeit ausgebrachter Pflanzen­
schutzmittel. I .  Beurteilung der Bestimmungsmethoden" ;  MARIA 
STANCULESCU et al. , , ,Untersuchungen über die Zeitstabilität und die 
biologische Wirkung der Zerfal lsprodukte eines Dithiocarbamatkom­
plexes (PEI- 1 83 )" ;  V. DIACONU, , ,Die Wirkung verschiedener neuer 
Fungizide zur Bekämpfung von Pythium spp. und Rhizoctonia solani 
an Gurken" ;  AL. AL. ALEXANDRI et al. , , ,Ergebnisse bei der Bekämp­
fung der Monilia Braunfäule an Aprikosen,  Sclerotinia (Monilinia) 
Jaxa (Aderh.) Ruh! " ;  ELENA GOGA et al. , , ,Wirkung und Rückstände 
verschiedener systemischer Fungizide bei der Bekämpfung einiger 
Krankheiten der Rebe" ;  AL Pouzu et al . ,  , ,HCH- und DDT-Rück­
stände in der Umwelt der Donau" ; SANDRA ALEXANDRESCU et a l . ,  
, ,Die biologische Beständigkeit verschiedener aussichtsreicher Insek­
tizide bei der Bekämpfung verschiedener Populationen des Kartoffe l ­
käfers (Leptinotarsa decemlineata Say)" ;  MARGARETA BALTAC et  a l . ,  
„Die Kompatibilität bei  der Bekämpfung von Apfelschädlingen und 
-krankheiten"; I .  M1RCIA et a l . ,  , ,Die Kompatibil ität einiger Pflanzen­
schutzmittelgemische bei der Bekämpfung von Rebenkrankheiten" ;
STEFANIA FLORU et al . , , ,Die Dynamik der  Pflanzenschutzmittelrück­
stände nach der Anwendung an Erdbeeren und Kirschen" ; ELENA 
IuEscu, , ,Die Wirkung von Atrazin , Lindan und Methyl-Chlor auf die 
Peroxidaseaktivität und den Phenolgehalt von Weizen und Mais" ; 
AURICA CARAMETE et a l . ,  , ,Die Wirkungsweise von Atrazin auf ein ige 
Unkräuter und Gemüsearten" ;  ELENA BucuR et a l . , , ,Die Wirksam­
keit verschiedener Herbizidgemische bei der Unkrautbekämpfung". 
AL. AL. ALEXANDRI (Bukarest) 
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178  S . , 32 ,50 DM. Gesamtwerk 1352 S . ,  77 ,- DM. 
Personalnachrichten 
Di rektor und Professor Dr. Pau l  Steiner 75 Jahre 
Am 1 8 . September 1 980 begeht Herr Direktor und Professor a .  D. 
Dr. PAUL STEINER seinen 75 . Geburtstag. Als langjähriger Leiter des 
damaligen Instituts für Pflanzenschutzmittelprüfung und des ehemal i ­
gen Laboratoriums für zoologische Mittelprüfung der Biologischen 
Bundesanstalt in Braunschweig ( von April 194 7 bis September 1 970) 
hat sich der Jubilar große Verdienste um die Entwicklung und den 
Ausbau der Prüfung von Pflanzenschutzmitte ln erworben, die anläß­
lich seines Ausscheidens aus dem öffentlichen Dienst in dieser Zeit­
schrift (Band 22, Nr. 9, 1 970) ausführlich dargestel lt wurden.  
Herr Dr. STEINER, der auch weiterhin in Braunschweig lebt, ist  der 
Biologischen Bundesanstalt noch sehr verbunden . Immer wieder zeigt 
er bei seinen Besuchen ein großes Interesse an den Arbeiten der 
Bundesanstalt ;  insbesondere hält er  freundschaftliche Kontakte zu 
vielen seiner früheren Kollegen .  
Die Biologische Bundesanstalt und der Deutsche Pflanzenschutz­
dienst wünschen Herrn Dr. STEINER weiterhin gute Gesundheit und 
einen aktiven Ruhestand. HERFS (Braunschweig) 
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